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Van onze verslaggeefster AMSTERDAM
Bedreigde planten zoals orchideeën, parnassia en moeraskartelblad verdwijnen niet door te veel stikstof maar door een overbelasting van fosfaat. Dat blijkt uit een onderzoek van de landschapsecologen Martin Wassen en Harry Olde Venterink van de Universiteit Utrecht, dat vandaag in het wetenschappelijk tijdschrift Nature wordt beschreven.
Het Europese beleid is echter vooral gericht op het terugdringen van stikstof, zoals gebeurt met de Nitraatrichtlijn. 'Het natuurbeleid voor de bedreigde soorten zit op het verkeerde spoor', zegt Wassen.
'Nu blijkt dat fosfaat en niet stik​stof desastreus is voor de planten, zou het beleid zich meer moeten richten op het terugdringen van fosfaat uit de landbouw, met name mest van de veestapel. Boeren die minder fosfaat gebruiken omdat ze overschakelen op biologische landbouw, zouden bijvoorbeeld subsidie kunnen krijgen.
























De onderzoekers gingen ervan uit dat stikstof de boosdoener was, afkomstig uit verkeer, industrie en landbouw. Ze hadden verwacht in Polen en Siberië meer bedreigde planten te vinden dan in Nederland, omdat de stikstofbelasting daar veel lager is.
Naast stikstof hebben de onder- -zoekers ook de hoeveelheid fos​faat gemeten. 'Het was opvallend dat we in Nederland, Polen en Siberië veel bedreigde plantensoorten tegenkwamen op plaatsen met weinig fosfaat.
In Nederland en België kwam 70 procent van de bedreigde planten voor op plekken waar de fosfaatbelasting laag was. In Polen en Siberië kwamen kwetsbare orchideeën, parnassia en vele andere bedreigde soorten veel vaker voor op plaatsen waar de bodem weinig fosfaat bevatte en juist niet waar weinig stikstof in de grond zat.
De politiek richt zich in haar na​tuurbeleid blind op vermindering van stikstof, zegt Wassen. 'Er is nooit goed gekeken naar de precieze oorzaak van de teloorgang van ecosystemen met bedreigde planten. Men ging ervan uit dat stikstof de beperkende factor was. Het huidige beleid biedt geen bescherming aan soorten die het moeilijk hebben.'
Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw stelt dat via het mestbeleid en de Kaderrichtlijn Water wel degelijk aan terugdringing van fosfaat wordt gewerkt.

